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El Dibbuq és probablement I'obra dramatica més famosa de tota la historia de la cultura 
jueva. Va ser escrita en yídish -la Ilengua deis jueus de l'Europa oriental, escrita amb alfabet 
hebreu i de dreta a esquerra, que es va formar a partir de I'alemany medieval amb elements de 
I'hebreu i I'arameu (les Ilengües tradicionals de la cultura jueva) i alguns altres manlleus que 
provenen de les lIengües eslaves i romaniques- amb el títol original de Tsvishn tsvey veltn: der 
dibek CEntre dos mons: el dibbuq'), el subtítol de «Llegenda dramatica en quatre actes», i signada 
per X. An-Ski. 
Caldra esbrinar quina personalitat hi ha darrere el nom d'An-Ski, quins són aquests dos 
mons a que fa referencia el títol de !'obra, que són els dibbuqs i moltes altres coses que ens 
iHuminaran I'horitzó per comprendre amb més pregonesa una obra que, fins i tot en el cas que 
ho ignoréssim tot, sobre el món que ens descriu, exerceix un poder de fascinació dramatica 
excepcional. 
La lIegenda 
El Dibbuq ens situa a la sinagoga de Brínits, un lIogaret de I'antic imperi rus. La sinagoga és 
alhora un indret de pregaria i d'estudi, on els nois jueus de les comunitats de l'Europa oriental 
solien passar la joventut estudiant elTalmud, la gran compilació de comentaris deis mestres jueus 
antics al codi legal conegut amb el nom de Misna. El Talmud de Babilonio es va acabar de redactar 
en les academies deis mestres jueus coneguts situades en I'actual estat de l'lraq, entre els anys 
500 i 600 de I'era cristiana. 
El judaisme és una religió i un món cultural format per un sistema de creences, de ritus i de 
prescripcions morals fonamentats sobre la Bíblia, el Talmud i altres obres literaries escrites pels 
rabins, sovint combinades amb la mística o la teosofia de la cabala. 
Lobra d'An-Ski ens presenta uns bOtlens que entonen una estrofa enigmatica: 
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Per que, per que 
ha caigut I'anima 
de les altures sublims 
a I'abisme més pregon? 
-La caiguda comporta 
en si mateixa I'ascensió ... 
Els botlens eren una institució en el judaisme asquenazita de les terres de Polonia, Lituania, 
Rússia Blanca i Ucraina. Eren nois que es dedicaven exclusivament a la pregaria i a I'estudi deis 
textos sagrats. En els ámbients hassídics, que després descriuré, es dedicaven també a narrar els 
fets prodigiosos que s'atribu'ien als rebbes, nom amb que eren coneguts els caps espirituals dins 
del corrent hassídic del judaisme. 
Els botlens dialoguen amb un personatge misteriós, el Missatger, que ell mate ix es presentara 
dient: «A través meu els senyors s'intercanvien missives importants i objectes de valor». En 
realitat aquest personatge és molt més que aixo: és la frontissa entre dos mons, el món present 
deis vius i el món del més enlla, que és el món de Déu i deis difunts. 
Aquests homes parlen deis prodigis deis rebbes hassídics i deis <<Senyors del [bon] Nom [de 
Déu]» i de la misteriosa cabala. És I'esment d'un d'aquests personatges el fet que motiva dins el 
drama d'An-Ski la primera intervenció de Khonen. El misteriós Missatger li clavara I'esguard i ja 
no deixara de mirar-lo fins que aquest dissortat morira a la fi d'aquest primer acte. 
Khonen és presentat com un erudit: <<Sap recitar cinc -cents folis del Talmud a la perfecció», 
diu un deis bOtlensTot seguit, Méyer, el sagrista de la sinagoga, hi afegirél. en veu baixa: «Diuen que 
s'ocupa de la cabala». 
La conversa deriva cap a Sénder, un hassid, home ric seguidor del rebbe de Miropolye. La 
seva filia, Leye, apareixera a la sinagoga perque vol que el sagrista li ensenyi les cortines brodades 
que cobreixen I'Arca Sagrada, on es guarden els rotlles que contenen escrits els Ilibres de la 
Biblia. La vella Frade, dida de Leye, fa una afirmació que sonara com un presagi: «Filletes meves, 
en una sinagoga hi ha sempre tristesa. A mitjanit els morts vénen aquí per pregar i hi deixen la 
seva pena.» 
En aquesta visita inesperada, Leye reconeix Khonen entre els estudiants de la sinagoga; el noi 
havia estat hoste a casa del ric pare de Leye. (El s jueus rics solien convidar a taula els estudiants 
pobres, que sovint provenien de ciutats Ilunyanes i que es desplac;:aven a estudiar a academies 
rabíniques d'altres ciutats atrets pel prestigi deis rabins que hi ensenyaven). 
La conversa deis estudiants de Brínits amb Khonen deriva vers els intents de manipular la 
realitat que aquest fa valent -se del poder de la cabala continguda en Elllibre de /'ongel Roziel, que 
és una compilació de mística, magia i cosmologia jueves, d'autor i data desconeguts, que va ser 
impres per primera vegada a Amsterdam I'any 170 l. 
Tot seguit parlarem del promes ric que el pare de Leye cerca per a la seva filia. Khonen 
sembla que a través de la cabala ha aconseguit fer fracassar tots els intents de Reb Sénder de 
trobar promes per a la noia, que ell estima follament. 
Una nova intervenció del Missatger és una nova premonició: «Vosaltres mateixos heu dit 
que un casament es fa amb aquell qui t'esta destinat.» 
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La imprevista entrada de Reb Sénder a la sinagoga fara que I'acció faci un tomb crucial. El ric 
hassid diu que acaba de signar el contracte de compromís matrimonial per a la seva filia. 
En sentir aixo Khonen exclama: <<5e'm revela el misteri del gran, dues vegades manifestat 
Nom! Jo ... jo el veig! Jo ... jo ... jo ... he ven~ut!» Després d'aixo, caura aterra mort, i la gent no se 
n'adonara fins al cap d'una estona. 
Abans de caure el teló el Missatger di u: «Ha estat danyat», volent dir que ha caigut víctima de 
la cabala. 
El segon acte s'inicia en un carrer de Brínits, tres mesos després. És el dia que s'han de 
celebrar les noces de Leye. Reb Sénder. el seu pare, ha fet convidar a menjar els pobres de la vila, 
abans de la celebració del matrimoni i de I'apat nupcial. Una lapida porta la inscripció següent: 
«Aquí han estat enterrats els sants i purs, nuvi i núvia, que van ser morts per a la santificació del 
Nom.Any 408.» L'any 5408 de la creació del món és el 1648 de la nostra era, any de les terribles 
matan ces de Bogdan Chmielnicki (Khmelnitski), que va ser el cap de la revolta deis cosacs i els 
camperols contra el govern polones a Ucral·na. A resultes de la revolta cosaca, centenars de 
comunitats jueves van ser destru·ides. És la «santa tomba» d'uns nuvis assassinats sota el talem 
nupcial. 
En aquest context i mentre s'estan acabant els preparatius per a la festa de les noces de 
Leye, torna a apareixer el Missatger que, com sempre, preanuncia de manera velada el que ha de 
passar: «Les animes deis morts tornen al món, pero no com a esperits sense cos. Hi ha animes 
que passen per diversos cossos abans d'assolir la seva purificació. Les animes pecadores es 
transformen en animals, en ocells, en peixos, i fins i tot en plantes; elles soles no poden purificar-
se i esperen fins que un just les alliberi i les corregeixi. I hi ha animes que entren en el cos d'un 
nadó i es purifiquen amb les propies obres ... » Leye li demana que continúi parlant.Aleshores el 
Missatger afegeix: «1 hi ha animes errants que, no trobant repos enlloc, penetren com a dibbuq 
en un altre cos vivent i aconsegueixen la seva purificació.» 
Mentrestant arriba Menaixe, el futur marit de Leye, amb el seu pare, Nakhmen, i altres 
convidats. Aleshores es produeix un fet sorprenent: Leye s'acosta a Nakhmen i li diu que no és 
el seu promes.Tothom resta perplex fins que una nova intervenció del Missatger. I'hermeneuta 
de I'obra, anuncia que un dibbuq ha entrat dins la núvia. 
El tercer acte se situa a casa de Reb Azríelke de Miropolye, un home sant de la tradició 
hassídica que, en la més pura tradició deis hassids, comen~a a explicar una narració que té com 
a protagonista el Baal Xem, «el Senyor del bon Nom», Israel ben Eliezer (ca. 1700-1760), el 
fundador carismatic del moviment hassídic de l'Europa oriental. En realitat la parábola deis prestidigi-
tadors és treta gairebé literalment d'EI cante deIs set coptoires de rabí Nahman de Bratslav 
(1772-181 O).A continuació el mateix home sant presenta l'aHegoria de I'ordre ascendent de les 
santedats, que prové del tractat Kelim de la Misna (1,6-9), que estableix els graus de santedat 
ascendents que hi ha a la terra d'lsrael fins a arribar al Iloc de maxima santedat, que era el Sant 
deis Sants, la cambra buida del temple de Jerusalem on sois podia entrar. un sol dia a I'any, el gran 
sacerdot. La interpretació aHegorica d'aquest text legal feta per Reb Azríelke, pero, és paradoxal 
perque sembla que quan I'anima humana ha assolit el nivell més alt de puresa, és assetjada per 
forces del mal, de manera que ensopega i cau. Com més amunt han arribat les animes, més avall 
s'enfonsen en la caiguda. En aquest momento I'obra ens presenta I'entrada de Sénder. el pare de 
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Leye, clamant pietat per a la seva nlla, posséda per un dibbuq, una anima en pena, que ha estat 
reconeguda com I'anima de Khonen, el jove estudiant de I'academia talmúdica que morí de 
manera imprevista en la sinagoga. L'a~igit pare fa saber al sant home que Khonen tenia tractes 
amb la cabala i en va resultar danyat. 
Reb Azríel de mana que li portin la noia i la sotmet a un interrogatorio Les respostes les dóna, 
pero, el dibbuq. L'hassid recorda al dibbuq que segons la Tora -els cinc primers lIibres que 
componen la Bíblia hebraica- els morts no poden estar entre els vius. El dibbuq es nega a obeir 
els precs que el sant home li fa en nom de Déu. Li diu que en el nom de l'Omnipotent romandra 
unit a la dona que li havia estat destinada i que mai no se'n separara. 
Reb Azríel prepara la realització d'un exorcisme per obligar I'anima en pena a fugir del cos de 
la donzella. Fa enviar a cercar Reb Ximxn, un rabí de Miropolye perque faci de jutge rabínic i dicti 
I'excomunió del dibbuq, és a dir,l'expulsió d'lsrael, el poble escollit.Abans, pero, el rabíXimxn vol 
explicar a I'hassid un somni que ha tingut, que fa referencia a Nisn, un noi devot de Reb Azríel, 
company i íntim amic de Sénder, del qual fa molts anys que no se'n sap res. Per somnis ha sabut 
que el noi difunt, que ha penetrat com a dibbuq en la filia de Sénder, Leye, era el nll de Nisn. 
Aquest en somnis ha revelat que Sénder no ha complert una promesa que li havia fet i per aixo 
demana que comparegui davant del tribunal rabínic de rabí Ximxn. Reb Azríel demana que 
envi'¡'n homes a cavall a Brínits i que facin venir el promes de Leye. El Missatger tan ca també 
aquest penúltim acte del Dibbuq i fa saber que I'espos arribara a temps per al judici que s'haura 
de celebrar mig dia després. 
El quart acte de I'obra d'An-Ski se situa a casa de Reb Azríelke, dotze hores després deis fets 
anteriors. Ara el tribunal rabínic de rabí Ximxn ha de celebrar un judici entre un viu, Sénder; i un 
home del món deis morts, Nisn, que en somnis havia presentat una reclamació per una promesa 
no complerta. Les lIeis de la Tora, de les escriptures hebrees, són valides tant per als vius com per 
als morts. Ara Ximxn presentara els carrecs que Nisn en somnis li ha formulat en els termes 
següents: quan eren joves es van prometre que si les seves respectives dones donaven a lIum un 
nen i a una nena, respectivament, els unirien en matrimonio Nisn se'n va anar en un país Ilunya on 
la seva esposa va donar-li un nll. Després morí, pero ja en el món de la Veritat va saber que aquell 
noi, inteHigent, havia anat cercant a través de diversos p,iJ'sos i ciutats, atret sempre per la noia 
que li havia estat destinada abans de néixer. El noi va anar a parar a la casa de Sénder i a la seva 
mateixa taula, pero ell, en veure que era pobre, no va voler ni tan 5015 esbrinar qui era realment. 
A resultes d'aixo, les forces del mal van atrapar el jove i se'l van endur prematurament del món. 
La seva anima va errar sense repos nns que va entrar com a dibbuq en el cos de la nlla de Sénder, 
que era la dona que li havia estat destinada. 
Nisn, ara que el seu fIII és mort, ha quedat sense record i sense ningú que reciti per a ell el 
qoddix, la pregaria per als difunts. 
Davant d'aquests fets, Reb Azríel sentencia que segons la Ilei d'lsrael, un acord sobre coses 
que encara no existeixen no té valor; de manera que, ates que els nlls encara no havien estat 
concebuts, la promesa, no calia haver-Ia mantinguda; pero, vist que el Cel havia ratincat aquella 
promesa, ja que va nxar en el cor del nll de Nisn la idea que la filia de Sénder era la seva 
destinada, i que el menyspreu que Khonen va experimentar per part de Sénder li va causar 
aquestes desgracies tan severes, aleshores la cort de justícia ordena que Sénder doni la meitat 
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del seu patrimoni als pobres i que guardi memoria de la mort de Nisn i del seu fill. El tribunal 
demana també que el dibbuq abandoni el cos de Leye, perque no s'assequi aquesta branca de 
I'arbre d'lsrael. 
El mort, pero, no accepta la sentencia i el dibbuq es nega a sortir de la noia. Aleshores es 
preparen per pronunciar I'excomunió mentre sona el corn ritual. Davant la fon;:a de I'exorcisme, 
el dibbuq se sotmet i accepta d'abandonar de bon grat el cos de Leye. Tot seguit, dones, Reb 
Azríel retira I'excomunió. 
L'obra arriba al final. Leye recupera la personalitat i mentre esperen I'arribada del promes i 
els convidats a noces per celebrar el matrimoni, la noia experimenta un profund anhel envers 
Khonen i li demana per que I'ha abandonada. La veu de Khonen li diu que quan ja havia exhaurit 
la darrera guspira de for~a, ha abandonat el seu cos per retornar a la seva anima. Leye acaba el 
seu paper dient que, en el context de la festa de les noces que li havien preparat, s'uneix per 
sempre al seu destinat. La veu del Missatger que beneeix el Jutge Suprem i el cant amb que havia 
comen~at I'obra clouen aquesta tragedia d'amor. 
La tradició jueva 
«Déu d'Abraham, d'lsaac, de Jacob», exclama una dona vella que entra a la sinagoga de 
Brínits en el primer acte del Dibbuq, per implorar I'ajut de Déu enfront de la malaltia que colpeix 
la seva filia, mare d'uns infants. El judaisme és un fet religiós i, a I'ensems, un fet cultural que abasta 
-almenys en el model que ens en presenta I'obra d'An-Ski- el conjunt de I'existencia de les 
persones. 
L'obra ens presenta una esplendida xarxa intertextual teixida de nombroses referencies als 
Ilibres sagrats del judaismeVegem-ne algunes: El Segon Batlen parla del «carro de Virtut», que és 
el carro del Senyor, fent referencia al celebre carro de foc, tirat per cavalls de foc, que s'endugué 
Elies al cel (Segon /libre deIs Reis 2, I 1) i que inspira els primers textos de la mística jueva postbí-
blica. La Serp Primordial (parlament de Primer Batlen) apareix esmentada en el tractat Sanhe-
drín, foli 29, recto., del Talmud de Babilonio, en connexió amb el Jardí de l'Eden.Tots dos temes 
pertanyen a la celebre narració de la falta deis orígens que trobem en el capITol 3 del lIibre del 
Genesi, el primer deis Ilibres de la Bíblia hebrea. La Serp en el pensament cabalístic és la deu 
originaria del mal. En un altre passatge, Khonen, gairebé extasiat d'amor, es posa a recitar un 
poema d'amor que pertany alllibre del Can tic deIs Cantics: «Que n'ets, de bella, estimada meya, 
que n'ets, de bella! Els teus ulls són coloms darrere el teu vel» (Cantic deIs Cantics 4, 1). En un altre _. 
parlament de Khonen se cita textualment el Genesi 4,7: «el pecat aguaita a la porta». I en les . 
acotacions d'un deis parlaments del Primer Batlen se'ns diu que se sent el cant de «Feli~ I'ho-
me», que són les paraules inicials del primer poema del lIibre bíblic deis Salms. 
Hénekh, un deis estudiants de I'academia rabínica, en el primer acte recita, «amb cantarella 
talmúdica» un fragment del tractat Haguiga 14b del Talmud de Babilonio que parla d'«entrar al 
Paradís» com a metáfora deis qui es van dedicar a I'estudi de la filosofia esoterica i esmenta els 
noms de Ben Azzay, Ben Zoma,Aher i rabí Aqiba. Són mestres jueus que van viure a principisdel 
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segle segon. Se'ns diu que sois rabí Aqiba no es va extraviar en la seva recerca de realitats 
ocultes. 
En I'acte segon, el Segon Batlen parla del respecte que cal tenir envers els pobres perque 
sota del vestit d'un captaire s'hi pot amagar un deis Trenta-sis Justos. Aquesta tradició es troba 
per primera vegada en el Talmud de Babilonio, on es diu que aquest és el nombre mínim de 
persones justes que viuen en el món en cada generació. Són gent que gaudeixen del privilegi de 
contemplar la Presencia divina i s'aflrma que el món existeix per causa del seu merit. Méyer; el 
sagrista de la sinagoga, diu que sota d'un pobre potser s'hi amaga el mateix profeta Elies, aquell 
que va ser enlairat vers el celamb un carro de foc i que ha de tornar abans de la vinguda del 
Messies. 
Pero la presencia del judaisme en el Dibbuq no es limita a les referencies intertextuals, 
perque el text és pie de referencies rituals.Ja en el bell comenc;:ament de I'obra ens trobem en 
una sinagoga pobra, que alhora és casa d'estudi. Allí se'ns fan presents un bon nombre deis 
elements rituals del judaisme: l'Arca Sagrada on es guarden els Ilibres de les Sagrades Escriptures 
hebrees, els mantells de pregaria blancs amb les franges blaves, els fllacteris (tots dos elements 
apareixen en les acotacions inicials del quart acte) , que són uns estoigs de cuir negre que 
contenen pergamins amb quatre fragments de la Tora o Pentateuc i que els jueus subjecten al 
front i al brac;: esquerre, mitjanc;:ant unes corretges, durant la pregaria del matí deis dies feiners. 
En la cerimonia de I'exorcisme del dibbuq de la fI de I'obra se'ns parla deis diversos tocs del COrn 
ritual, que és una banya de marra que es fa sonar durant les grans festes de la litúrgia jueva i que 
també s'usa quan es pronuncia una excomunió contra algun jueu que ha transgredit de manera 
molt greu els preceptes de la Ilei de Déu. 
Hassidisme i cabala 
El drama d'An-Ski, pero, situa el seu públic en un món molt específlc, que va més enlla deis 
elements generals propis del judaisme comú o rabínic que acabo de descriure. És el món de les 
comunitats hassídiques de l'Europa oriental i de la cabala. 
La cabala és la interpretació teosoflca de caracter esoteric de certs elements de la tradició 
religiosa jueva, que sorgí entre els rabins medievals. El sistema més desenvolupat d'aquest pen-
sament va ser obra de rabí Isaac Lúria (1534-1572) a Safed (Galilea, Israel) -conegut amb el 
sobrenom del sant Ari, el «lIeó», esmentat en un deis parlaments de Khonen de I'acte primer-
que es va escampar rapidament, al Ilarg del segle XVII, per I'imperi Otoma i el regne de Polonia. 
La cabala havia comenc;:at a desenvolupar-se en terres de Provenc;:a cap a la fI del segle XII, 
d'allí passa a Girona i posteriorment a Castella. A la fI de la centúria següent havia quallat en la 
formulació del lIibre del Zóhar, atribu'lt a rabí Ximon bar Yohay, del segle II dC pero escrit en 
realitat per rabí Moises de León, en les últimes decades del segle XIII. L'exegesi cabalística del text 
de la Bíblia no rebutja els conceptes tradicionals de creació, govern diví de I'univers i redempció, 
pero suggereix un mite de factura nova a fI d'explicar de manera detallada una teosofla molt 
elaborada destinada sois a erudits de pregona experiencia religiosa. Aquest mite concep una 
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estructura de deu sefirot -deu esferes que emanen de la divinitat-, que permeten explicar el 
pont entre Déu, transcendent i inefable, i el nostre món imperfecte. El segon Ilarg parlament de 
Reb Azríel de principis de I'acte tercer hi fa referencia. 
En el sistema cabalístic que desenvolupa Isaac Lúria la creació del món és descrita no com un 
procés emanatori d'una deu infinita de poder o de lIum, sinó com un acte de divina contracció 
(tsimtsum) pel qual Déu es contreu a ell mateix i d'aquesta manera crea I'espai per al món creat. 
Aquest acte és explicat com una catastrofe: la topada violenta d'una gran diversitat de forces 
dins Déu mateix, que és anomenada xevirot ho-kelim (<<el trencament deis gerros»). Aquesta 
cosmologia mftica que explica la cabala és clarament dualista: I'origen del mal és tan diví com el 
del bé. Aquests dos aspectes existien en el si de la divinitat eterna i accediren plenament a 
I'existencia pels processos de tsimtsum o contracció i de xeviro o trencament. 
El concepte més significatiu que la cabala introduí en la mística jueva i en la cultura jueva en 
general és el de tiqqun o «reparació» deis danys causats per la xeviro o <ctrencament». Després 
de la creació del món és en les persones, i en particular al poble d'lsrael, en qui recau el procés 
del tiqqun o «reparació». Cada persona té una missió fonamental no sois per decidir el seu destí, 
sinó també per determinar el destí del món, de I'univers i del mateix regne diví. És I'home qui ha 
d'ajudar Déu a realitzar la seva unitat que es va esmicolar en el procés del <ctrencament» que el 
mite lurianic descriu. Déu depen, dones, en una certa mesura, de I'actuació deis homes. La vida 
religiosa constitueix I'instrument deis homes en la 11 u ita que menen per permetre la redempció 
divina. Cada manament, cada bona acció i fins i tot cada pensament i intenció saludables contri-
bueixen a afavorir que una de les espumes de la divinitat que es van escampar en el <ctrenca-
ment» mític i que van quedar captives de les forces del mal tomin a Déu. El procés contrari 
també és actiu: cada transgressió ritual o moral, cada mal pensament, provoquen la caiguda d'una 
espurna de I'anima divina en I'abisme del mal, que en surt refon;at. Cada moment de I'existencia 
humana forma part d'aquest combat incessant i interminable. És dones la cabala lurianica el que 
ens dóna la clau per entendre I'estrofa cantada amb una melodia hassídica que obre i clou I'obra 
dramatica d'An-Ski. 
Un altre deis elements cabalistes presents en el Dibbuq és la guematria, una tecnica herme-
neutica de la tradició jueva, usada sobretot per la cabala, que es basa en el valor numeric de les 
Iletres. Quan Khonen s'adona que dins l'Arca Sagrada de la sinagoga hi ha nOU rotlles de les 
Escriptures diu que «no u és la paraula "veritat" (emes) segons el compte petit». Veritot -en 
hebreu émet- consta de tres Iletres: oler que té el valor numeric d' I ; mem equivalent a 40 i tou 
que val 400. El «compte petit» vol dir que cal prescindir deis zeros de les desenes i de les 
centenes, de manera que tenim 1+4+4 que ens dóna el nombre 9. 
La doctrina de la transmigració de les animes o reencarnació és estranya a les fonts bíbliques, 
talmúdiques i rabíniques del judaisme, que sois coneixen la resurrecció deis morts. És amb la 
cabala que aquest pensament coneixera una difusió extraordinaria. La cabala I'empra com a 
excusa racional per explicar I'aparent absencia de justícia en el món i com a resposta al proble-
ma del sofriment deis justos i de la prosperitat deis malvats: el just, per exemple, és castigat pels 
pecats que va cometre en una anterior reencarnació. 
En els cercles piadosos de les terres de I'est d'Europa es va difondre una versió molt simpli-
ficada i popular d'aquest sistema teosofic altament complex que feia possible que cada acte de 
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la persona més simple pogués ser interpretat en termes de participació en el drama de la 
redempció, és a dir, de la restauració de I'harmonia primordial. 
La difusió d'aquestes idees explica per que moltes desenes de milers de jueus es van entu-
siasmar amb les pretensions messianiques de Xabbetay T seví I'any 1666 i, més tard, en la segona 
i tercera decades del segle XVIII, en el seguiment del líder carismatic i guaridor popular Israel Baal 
Xem Tov (1700-1760), conegut com «el BEIXT»: acronim format amb les inicials del seu sobre-
nom, que significa «el senyor del bon Nom [de Déu ]», considerat com el fundador de I'hassidis-
me. El Dibbuq s~ situa en un context hassídic i els seus protagonistes són hassids, «piadosos» 
seguidors de I'hassidisme, el moviment de renovació religiosa del judaisme fundat a Polonia en el 
segle XVIII pel sant Baal Xem Tov, esmentat també en una intervenció de Khonen de I'acte primer. 
El BEIXT era posse'ldor d'un immens carisma personal que va fer que atragués al seu voltant 
grans multituds de seguidors que cercaven ser guarits de les malalties que els afeixugaven i que 
s'unissin al seu grup de seguidors que practicaven la pregaria extatica.lsrael Baal Xem Tov era un 
tsodiq (<<un home just o sant») que va iniciar el moviment de relacions personals entre el tsodiq 
(conegut també amb el nom de rebbe) i els seus seguidors, els hassids. Lhassidisme renova la 
vida religiosa jueva de bona part de les comunitats de l'Europa oriental. Lhassidisme es caracte-
ritza pel fet que va desenvolupar un sistema de relacions personals entre els hassids (<<homes 
piadosos») i els líders carismatics (rebbe o tsodiq). El drama d'An-Ski comen<;a fent esment de 
diversos rebbes hassídics: Xmelke de Nikelxberg (1772-1778), Zússie d'Anípol (mort I'any 1800), 
Yisróel de Rigin (1797-1850), Dóvidl de Talne ( I 808-1882), alguns deis quals tenien unes «corts» 
que es caracteritzaven per les grans riqueses que posse'len. 
En els orígens, I'hassidisme va constituir una veritable revolució dins el judaisme: va ser com 
una mena de mística senzilla i popular que va permetre que rnolts de jueus poguessin sortir de 
I'eixarre'lment i la rutina sen se esperan<;a en que havia caigut el judaisme deis rabins. De manera 
que I'hassidisme propugnara I'alegria i I'entusiasme en la pregaria, i la dansa com a expressió 
religiosa. Lhassidisme es caracteritza per dues doctrines fonamentals: els tsodiqs o «homes sants 
o justos» anomenats rebbes (recordem que ja en la taula de personatges que intervenen en 
I'obra, Reb Azríelke de Miropolye ens és presentat com un tsodiq o «home sant») i la doctrina 
de la devequt o «fervor o devoció», que significa que Déu és constantment present en els 
pensaments d'una persona, sigui quin sigui I'acte que es disposa a realitzar. 
Per a I'hassidisme, el tsodiq és el mitja pel qual s'escampa la gracia divina. Sois un Iligam estret 
amb el rebbe permet que un hassid o home piadós es pugui acostar a Déu. Observant atenta-
ment el tsodiq, I'hassid apren com cal servir Déu, no 5015 en I'estudi de la Tora i la pregaria, sinó 
també en tots els actes de la vida quotidiana. Una anecdota hassídica explica d'un home que 
confessava que no anava a cal rebbe a estudiar amb ellla Sagrada Escriptura, sinó a mirar-lo com 
es cordava les sabates! En I'acte tercer i quart del drama, An-Ski ens situa en la cort hassídica 
d'Azríelke de Miropolye, plena d'homes que I'envolten constantment i que I'escolten amb fervor. 
És Reb Azríel qui explica una narració que és treta gairebé literalment del famós Llibre de cantes 
de caracter cabalístic de rabí Nahman de Bratslav (1772-1810), renét del Baal Xem Tov, el fun-
dador de I'hassidisme. 
És important notar que An-Ski, en I'acte tercer, posa un element de dubte de la propia 
confian<;a de Reb Azríel com a mediador poderós de la divinitat. quan Mikhóel, el seu servidor, li 
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diu que li han portat la filia de Reb Sénder de Brínits posséda per un dibbuq. Sembla que aquesta 
«humanització» deis rebbes hassídics té orígens literaris i que depen més de les lectures que An-
Ski havia fet del gran escriptor en lIengua yídish 1. L. Peretz (1852-1915) que no pas de les dades 
que li havien proporcionat les seves recerques etnografiques. 
D'altra banda, és interessant de notar que el drama distingeix bé entre el carisma espiritual 
que posseeix el tsodiq, Reb Azríel, i I'autoritat rabínica que pertany als rabins, en aquest cas a rabí 
Ximxn. La jurisdicció deis rabins es referia fonamentalment als temes eSpeClTICS de la Ilei jueva, 
coneguts com a holoko. 
Els dibbuqs 
En el folklore jueu s'anomena dibbuq a un mal esperit que entra en una persona viva, se li 
enganxa a I'anima -el mot prové de I'arrel dovoq que significa «enganxar»-, parla a través de 
la seva boca i presenta una personalitat separada i aliena a la de la persona posséda. Des d'un 
punt de vista medic es tractaria d'un fenomen de desordres dissociatius que el folklore popular 
ha explicat en termes de la creen<;:a en la transmigració de les animes. Es creia que I'esperit d'un 
difunt que per alguna raó no podia trobar repos cercava de prendre possessió del cos d'una 
persona viva que manifestava estats psicologics anormals.Aquestes narracions van tenir I'origen 
en cercles cabalístics i posteriorment es van popularitzar. 
An-Ski va realitzar al lIarg de la seva vida importants treballs etnografics i sembla que ell i el 
musicoleg Yoel Engel (1868-1927) van sentir la lIegenda que inspira el drama deis lIavis d'una 
tavernera I'any 19 12. No sabem si An-Ski havia lIegit altres relats de possessions de dibbuqs, pero 
la minuciositat deis detalls que reflecteix el seu drama així ho fa pensar. 
Des d'un punt de vista folkloric i literari penso que és interessant de comparar el text dra-
matic del Dibbuq amb les narracions folkloriques que tradueixo tot seguit, que es troben entre 
les més antigues que sobre aquest tema recull la literatura jueva. Podem observar que les 
analogies entre aquestes narracions tan antigues i la lIegenda que ens presenta el drama d'An-
Ski són colpidores. 
El dibbuq de la viuda de Tsefat 
Font: Neftalí ben Jacob Elhanan, CEmeq ho-Mele/5" p. 16b-17a (1648). 
Un fet que s'esdevingué en el temps del sant i pur rabí, I'acollit de Déu, rabí Isaac Lúria Aixkenazí 
(1534-1572). de bene'lda memoria. A la ciutat de Tsefat, un esperit va entrar en el cos d'una dona 
viuda i la va turmentar en gran i extraordinaria manera. La gent entrava i li parlava i ell, I'esperit, 
responia a tothom el que li demanaven. Mentre passava aixo. un home va entrar a casa d'ella. Es deia 
rabí Josep Arzín. deixeble de rabí Isaac. L:esperit li digué: 
-Benvingut, senyor meu, mestre i rabí. No te'n recordes, que havia estat deixeble teu molt de temps 
a Egipte? Em die Tal i el meu pare es diu Tal i viu a Egipte. 
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En veure els parents de la dona I'afiicció i el dolor gran fins a I'extrem que patia, van anar a trobar el 
savi rabí Isaac Lúria per implorar el seu favor a fi que fes sortir I'esperit de la donaVa resultar que ell 
estava ocupat en aquella hora i hi va enviar el seu deixeble rabí Hayyim Vital i li va Iliurar el sentit 
d'alguns noms i li va manar que decretés un anatema i una excomunió en contra d'ell i que I'expulsés 
contra la seva voluntat. 
Tan bon punt va entrar rabí Hayyim, la dona va apartar la cara d'ell i va mirar a la paret. Li digué rabí 
Hayyim: 
-Malvat, has apartat la cara de mi? 
L:esperit li respongué i li digué: 
-No puc mirar-te la cara perque els malvats no podem mirar la Presencia divina. 
Tot seguit rabí Hayyim li mana que girés la cara cap a ell i I'esperit ho féu així. 
Immediatament rabí Hayyim li demana: 
-Quin és el pecat que t'ha merescut una culpa tan gran i severa com ara aquesta? 
Li va respondre: 
-Vaig pecar amb una dona casada i en vaig tenir bastards. Per aixo m'he passat vint-i-cinc anys errant 
per la terra i no tinc repos perque tres angels destructors vénen amb mi arreu on vaig, em castiguen 
i em colpegen i proclamen davant meu: «Aixo passara a I'home que multipliqui els bastards a Israel» 
L:esperit va continuar dient a nostre mestre rabí Hayyim: 
-No ho veus, senyor meu, com s'estan I'un a la meva dreta i I'altre a la meva esquerra i proclamen 
aixo, mentre el tercer em clava cops mortals? 
Li digué rabí Hayyim: 
-Que no van declarar els nostres savis, de bene'l'da memoria, que «el judici deis malvats a la Gehenna 
és de dotze mesos» (Eduyot 2, I O). 
Li va respondre: 
-Aixo significa que després d'haver sofert tot el castig que han merescut excepte del de la Gehenna, 
Ilavors són introdu'lts a la Gehenna i allí són fets blancs i purificats a fi de fer sortir d'ells totes les taques 
de la seva anima a fi de poder ser invitats a entrar al Jardí de l'Eden. És semblant a un metge expert 
que primer aplica drogues poderoses i caustiques sobre la nafra, que consumeixen la carn viva i 
després aplica a la nafra uncions i benes bones que refreden i fan créixer la primera carn. Així és I'afer 
de la Gehenna, perque I'afiicció de la Gehenna 5015 és una sisena part deis sofriments de I'anima 
pecadora abans d'entrar-hi. 
Li va demanar rabí Hayyim: 
-Com vas morir? 
Li va respondre: 
-Vaig morir escanyat.Tot i que les quatre penes de mort del tribunal han estat abolides, les quatre 
morts no ho han estat pas, d'abolides. Jo vaig deixar la ciutat d'Alexandria d'Egipte per anar amb 
vaixell a la ciutat de Raixit (Rosetta). El meu vaixell va naufragar en el Iloc on el Nil entra en el mar i 
allí es va enfonsar el vaixell i jo em vaig negar en el seu interior. 
Rabí Hayyim li digué: 
-1 per que no vas pronunciar la confessió en el moment que la teva anima partia) 
Li va respol'ldre I'esperit: 
-No vaigtenir ocasió de fer la confessió perque tot seguit la mar em va asfixiar. 
Llavors li va preguntar el rabí: 
-Que et van fer després que la teva anima hagués sortit del teu cos) 
Li va respondre I'esperit: 
-Sapigues que I'afer de I'enfonsament del vaixell va ser conegut a Raixit i tot seguit van sortir els 
jueus de Raixit a la costa del mar i van treure tots els jueus que s'havien negat en el meu vaixell i ens 
van enterrar. Tan bon punt els jueus se n'havien anat del cementiri, va venir un angel cruel amb un 
garrot de foc a la ma i va pegar amb el bastó damunt la meva tomba. Immediatament es va clivellar el 
sepulcre del fort copo Llavors em va dir el mateix angel: «Malvat, malvat, al<;a't per al judici». Em va 
agafar i em va posar al plat de la catapulta i em va catapultar d'una sola vegada des de la ciutat de 
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Raixit fins a la mateixa porta de la Gehenna que es troba en el deserto En caure jo al la, davant la porta 
de la Gehenna, van sortir-ne mils de milers d'animes deis malvats condemnat a la Gehenna i tots 
plegats es van posar a cridar contra meu i a maleir-me. Em deien: «Vés-te'n, vés-te'n, home sanguinari 
(Segon IUbre de Samuel 16.7); vés-te'n d'aquí malvat trasbalsador d'lsrael; tu encara no ets digne d'entrar 
aquí; encara no tens permís per entrar a la Gehenna». 
Llavors vaig anar de muntanya a muntanya i de vall a vall i aquells tres angels destructors sempre 
anaven amb mi i feien la proclamació davant meu i em colpejaven sempre. I a cada moment ens 
trobaven altres angels destructors i esperits malignes i en sentir la proclamació que feien davant meu, 
ells també s'afegien a clavar-me cops. Un m'estirava cap a ell d'aquí i I'altre m'estirava cap a ell d'alla fins 
que es van deixar anar totes les peces de la meya anima. O'aquesta manera vaig anar errant per la 
terra fins que vaig arribar s Hurmiz, que és una gran ciutat propera a I'índia, des de Babel endavant. La 
meya intenció era entrar en el cos d'un jueu per alliberar-me d'aquests cops i afliccions; pero quan vaig 
veure que aquests jueus eren malvats, dolents i pecadors davant del Senyor, que copulaven amb 
dones no jueves i amb dones que tenien la regla, a més d'altres transgressions, no vaig poder entrar en 
cap d'ells per causa de la multitud d'esperits d'impuresa que habitaven dins d'ells i al seu voltant. Si 
hagués entrat enmig d'un d'ells hauria afegit impuresa a la meya propia impuresa i dany al meu propi 
dany. 
Així que vaig retornar anant de muntanya a vall i de vall a muntanya, molts anys, fins que vaig arribar 
al desert de Juda. Allí vaig trobar una cérvola prenyada i hi vaig entrar de tanta aflicciá. Aixo va ser 
després de set anys d'haver passat calamitats i molts de mals. Quan vaig entrar en el cos d'aquesta 
cérvola, vaig sofrir una aflicció extraordinariament gran, perqué I'anima de I'home i I'anima de la béstia 
no són iguals I'una amb I'altra i la de la persona camina dreta i la de la béstia corbada. A més I'anima 
d'una béstia és plena d'immundícia i de brutícia i fa pudor, davant de I'anima d'un home. Vaig patir 
també una gran aflicció de I'embrió que duia en el seu interior.També la cérvola va passar una gran 
aflicció perqué I'escalfor de tres animes no pot estar junta. I el ventre se li va inflar per causa de 
I'escalfor de la meya anima i va córrer per les muntanyes i per les penyes per la gran aflicció que 
passava fins que se li va partir el ventre i va morir. 
Llavors me'n vaig anar d'alla i vaig venir a la ciutat de Siquem, a la Terra d'lsrael.Vaig entrar en el cos 
d'un sacerdot jueu. Immediatament aquell sacerdot va enviar a buscar els sants i els sacerdots deis 
ismaelites i pels molts encantaments de les forces de la impuresa i deis amulets que em van penjar del 
coll, no m'hi vaig poder estar ni suportar-los, de manera que me'n vaig anar. 
Tot seguit el rabí li va dir: 
- T enen consisténcia les forces de la impuresa per al malo per al bé? 
Li digué: 
-No, pero els sacerdots en conjurar-les, van fer entrar tants d'esperits impurs en el cos d'aquell 
sacerdot jueu que vaig veure que si continuava estant-me alla se m'enganxarien tots aquells esperits. 
Per aixo no em vaig poder estar amb ells. Immediatament vaig fugir d'alla i vaig venir a Tsefat i vaig 
entrar en el cos d'aquesta dona. Avui fa vint-i-cinc anys que vaig amb aquesta aflicciá. 
Li va dir el rabí: 
-Fins quan tindras aquest dolor? Per qué no tens resurrecció? 
Li va respondre I'esperit: 
-Fins que es morin els bastards que vaig engendrar. perqué mentre ells visquin i existeixin no hi ha 
per a mi remei. 
Tota la gent que estava alla, que eren moltíssims, van esclatar en un gran plor perqué la por del judici 
va caure damunt d'ells. Aleshores es va produir un gran desvetllament en tota la ciutat per aquesta 
historia. 
Li digué el rabí: 
-Qui et va donar permís per entrar en el cos d'aquesta dona? 
Li va respondre I'esperit: 
-Vaig passar una nit a casa seva. A la matinada, aquesta dona es v~ llevar del seu Ilit i va voler fer foc 
amb la pedra i el ferro, pero I'esca no prenia amb les espumes i no se'n va sortir. Ella es va enfurir, va 
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tirar la pedra i el ferro a terra indignada i va dir: «per al diable!» Per aquella paraula vaig obtenir el 
permís d'entrar-hi perque els angel s destructors me'l van concedir 
Li va dir el rabí: 
-Per aquesta culpa et van donar el permís d'entrar en el seu cos? 
Li va respondre I'esperit: 
-L'interior d'aquesta dona no és com el seu exterior. perque no creu en l'Exode d'Egipte ni en la nit 
de Pasqua en que tot Israel s'alegra i diuen els salms de HaHel i expliquen la sortida d'Egipte. Als seus 
ulls tot és inconsistent i burla i broma i pensa en el seu cor que mai no va existir aquest signe. 
Tot seguit el rabí va dir a la dona: 
-Tu creus amb fe completa que el Sant bene·,t va crear el cel i la terra i que la seva ma pot fer tot el 
que desitgi i que no hi ha ningú que li digui: «Que fas?» 
Ella li va respondre: 
-Sí, jo ho crec tot. 
Li digué el rabí: 
-Tu creus que el Sant bene·,t ens va fer sortir d'Egipte i que va partir per nosaltres el mar? 
Li va respondre: 
-Sí. 
Li digué el rabí: 
-Ho creus tot amb fe completa i et convertiras i et penedeixes per alió d'abans? 
Li digué: 
-Sí. 
Llavors comen~a a plorar 
Tot seguit el rabí decreta contra I'esperit una excomunió i sentencia que no sortís per cap membre 
sinó pel dit petit del peu esquerre. El rabítambé es va concentrar en els noms que li havia Iliurat el seu 
mestre.Tot seguit s'infla el dit petit i s'engreixa com un nap i Ilavors, per allí va fugir 
Després d'aixó I'esperit va venir durant algunes nits a les finestres de la casa i la porta i va espantar la 
donaVan retornar els parents de la dona a trobar el savi rabí Isaac Lúria.Tot seguit va tornar a enviar 
el seu deixeble rabí Hayyim perque examinés la mezuza' per veure si estava en ordre. Hi va anar i va 
trobar que a la porta no hi havia cap mezuza. El rabí va manar que immediatament fixessin una 
mezuza a la porta. Així ho van fer Des d'aquell dia en endavant no va retornar I'esperit. 
Fins aquí el conteo 
El dibbuq de I'home de TríPoli 
Font: Manasseh ben Israel, Nismot Hoyyim, p. I 09a-1 I la (165 1). 
He decidit deixar consignat en un Ilibre per a benefici d'altres el que ha passat davant meu avui (1 I del 
primer mes d'adar del 5331 de la Creació del món [1571 després de Crist]) respecte a una dona a 
I'interior de la qual va entrar I'esperit d'un home d'lsrael. 
Aixó no ha estat un somni, sinó que s'ha aixecat davant I'ull tot. Em trobava en una gran assemblea, on 
hi havia prop de cent homes, entre els quals hi havia experts en la Tora i caps de congregacions. Dos 
homes que coneixien conjurs i moltes materies semblants, s'hi van apropar a fi de fer parlar I'esperit 
que tenia en el seu interior Per mitja de fum, foc i sofre que van introduir dins els forats del nas d'ella, 
la dona semblava com aturada: no es movia, ni tan 5015 el cap, ni per mitja del foc ni del fumo Per mitja 
deis conjurs, es comen~a de sentir la veu. Era una veu gruixuda, forta com el rugit d'un Ileó i el braol 
d'un cadell de Ileó, sense cap moviment de Ilengua o obertura deis Ilavis. Quan va comen~ar a sentir-
se aquesta veu, els dos homes esmentats van comen~ar a enfortir-se i a escalfar-se a ells mateixos amb 
promptitud i diligencia per fer el que feien amb rapidesa. Van comen~ar a irritar-se contra ell amb 
grans crits. Li deien: 
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-Malvat, parla i digues-nos qui ets en Ilengua clara. 
Llavors la veu es va revelar a tots com una veu humana. 
Van tornar a dir-li en veu alta, per mitja de tot el que ha estat esmentat: 
-Com et dius, malvat? 
EII va respondre: 
-Tal. 
-1 el teu renom? 
-Tal. 
Li van demanar: 
-Com sabrem que ets en Tal? 
Va respondre que havia traspassat a Trípoli, on havia deixat un fill que es deia Tal. Havia tingut tres 
dones. La primera es deia Tal, la segona Tal i la tercera Tal. Havia traspassat quan estava casat amb la 
tercera i ella Ilavors s'havia casat amb en Tal. Totes les senyes que havia dit eren correctes i exactes, 
amb paraules de veritat. Llavors, tots els qui estavem alla vam reconeixer que era aquell esperit qui 
parlava. 
Li van de manar: 
-Per quina culpa rodes pel món amb transmigracions com aquestes? 
Va respondre: 
-Per molts pecats que vaig cometre en la meya vida. 
Van tornar a demanar-li que els detallés. 
Va dir que no ho volia perque no veia quin profit podia tenir. 
Llavors li van demanar amb insistencia que almenys esmentés el pecat més gros de tots. EII va respondre 
dient que havia estat un incredul que havia parlat contra la Tora de Moises el nostre mestre, que la pau 
sigui amb ell. 
Aleshores li van demanar: 
-1 ara, que en penses? 
Va respondre gemegant amb veu amarga i cridant tempestuosament: 
-Sé que vaig pecar. transgredir i fer el mal. 
Llavors va demanar perdó al Sant bene'¡l i a la seva Tora perfecta per les seves moltes transgressions. 
Tot seguit els dos homes van comen~ar a demanar-li amb urgencia i a for~ar-Io que sortís de dins de 
la dona i que anés a algun desert desolat. Fins i tot li van dir que demanarien pietat per ell i que 
tocarien el corn perque no continués anant en aquesta transmigració. 
Li van dir: 
-Vols que demanem misericordia i que preguem per tu i que toquem el corn? 
Va respondre: 
- Tant de bo ho pogués fen 
Li van demanar: 
-Qui hauria de tocar el corn? 
Va dir: 
-L:honorable savi i rabí Salomó Ibn Alqabits (ca. 1505-1584). 
El savi va respondre que no podia. Ells van tornar a dir-li: 
-Demana'n un altre. 
Va dir: 
-Que sigui el savi sacerdot rabí Abraham Lahmí. 
També li van demanar: 
-Qui ha de pregar per tu? 
Va respondre: 
-Que sigui el rabí Elies Falkon. 
Llavors vam dir tres o quatre vegades «Déu,rei» i «Ha transgredit» amb el so del corn i ho vam fer 
tot tal com era el desig que ell havia expressat. 
Tot seguit li vam dir per segona vegada que sortís ja que havíem complert el seu desig. EII va respondre: 
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-Deixeu passar una mica de temps i sortiré. 
li van demanar: 
-Vols que fem algun servei litúrgic per la teya anima? 
Va respondre que cap remei no seria útil. 
Li van dir: 
-Vols que el teu fill digui la pregaria del «Qaddix» o que estudi', la Tora? 
Va respondre que a ell no li seria útil de cap manera i que el seu fill no era apte per a I'estudi de la Tora. 
Li vaig demanar pels turments de la tomba, pero un deis presents alla va respondre: 
-Aquest en realitat mai no va entrar dins la tomba. 
Llavors I'esperit va respondre i les seves paraules eren com foe: 
-Hi vaig entrar el dia de I'enterrament i la mateixa nit me'n van treure i no hi he entrat més. Des de 
Ilavors, fa trenta-tres anys, que vaig de muntanya a muntanya i de vall a vall i no he trobat repos en cap 
Iloc, Ilevat de quan vaig anar a Siquem i vaig entrar dins d'un dona que va venir aquí i me'n van fer 
sortir per mitja de tot el que ha estat escrit més amunt, lIevat que immediatament li van posar amulets 
i hi vaig poder retornar. 
Tot aixo és veritat ja que hem apres de la boca d'altres que així va ser. 
Després d'aixó va dir I'esperit: 
-Vaig anar errant per la ciutat intentant entrar a les sinagogues amb I'esperan~a que hi trobaria 
desean s i repos per a la meya anima, pero no em van permetre entrar a cap sinagoga. 
Llavors li van de manar: 
-Qui t'ho impedia? 
Va dir: 
-Els savis. 
I li van tornar a preguntar: 
-Eren vius o morts? 
Vadir: 
-Morts, i em solien trepitjar i em deien: «Vés-te'n d'aquí, malvatl» 
S. Landmann en la seva nota a la traducció alemanya del drama (1976) fa referencia al fet 
que aquests esperits masculins poden haver entrat en el cos femení pels organs sexuals. La idea 
pot ser suggeridora i podria portar la interpretació per camins interessants. Cal notar, pero, que 
cap deis dos textos antics que acabo de traduir ni el drama d'An-Ski no sembla que facin cap 
aHusió que permeti pensar que calgui fressar aquestes senderes interpretatives. 
Un home entre dos mons 
Lhome que va escriure el Dibbuq va néixer amb el nom de Xloyme-Zanvl Rapoport en el 
lIogaret de T xaxniq (prop de Vitebsk, el poble de Marc Chagall [1887 -1985J, el pintor magic que 
tot cercant la bellesa va descobrir Tossa de Mar), a Rússia Blanca, en una data desconeguda de 
I'any 1863. El seu pare era un agent pobre d'un terratinent i la seva mare, taverneraVitebsk era 
un centre on conflu'¡'en les academies rabíniques del judaisme ortodox i les sinagogues del cor-
rent hassídic. El jove Xloyme Rapoport tenia fama de ser un prodigi en els estudis talmúdics, un 
d'aquells homes que sabia de memoria cinc-cents folis delTalmud, com diu el Tercer Batlen en el 
primer acte del Dibbuq. 
Als setze anys va comen~ar a lIegir les obres deis iHustrats jueus del corrent conegut amb el 
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nom d'Haskala, que pretenien fer sortir les masses de població jueva de la miseria a partir de 
I'educació. Va comenc;:ar a estudiar rus i a sentir-se atret per les doctrines deis Narodniki, els 
populistes russos defensors deis camperols i deis obrers que vivien en condicions miserables en 
la Rússia deis tsars.va perdre la fe jueva i es va «immergil/> en el poble fent tota mena d'oflcis: 
sastre, relligador de lIibres, miner i mestre. 
En la primera obra coneguda, redactada en yídish, I'única Ilengua que entenia la població 
jueva de Rússia, Rapoport declara la guerra al seu passat jueu. Lo historio d'uno (omí/io (Di ges-
hikhte (un o (omi/ye, publicada en rus, sota el nom de Pseudonim, en la traducció d'algú que no 
coneixem,l'any 1884) fa la cronica del coHapse economic i moral d'una famnia <<típica» jueva: els 
homes són éssers fonamentalment passius, dedicats a la pregaria i a I'estudi delTalmud, mentre 
que les dones s'havien de sacrificar flns al punt de la prostitució a fI de fertirar endavant la família. 
En aquest moment, Rapoport considera que I'únic que es pot salvar de la tradició són les 
histories de I'avi i algunes de les pocions de les padrines velles. 
Quan Rapoport treballava entre els minaires va adoptar el nom de Semyon Akimovich, que 
sembla que és la forma espontania com aquella gent senzilla van russiflcar el seu nom de fonts 
Solomon Aronovich, que per a ells resultava inassimilable. Semyon Akimovich és el nom que va 
figurar en les targetes de visita de Rapoport flns al dia de la seva mort. 
Una qüestió difícil de resoldre és la procedencia del nom An-Ski amb que Xloyme Rapoport 
va signar les seves obres. Es coneixen dues versions diferents del sentit d'aquest nomo Una és la 
que podríem ano menar la «versió jueva». Segons An-Ski va explicar a la seva confldent literaria 
Rosa Monoszon, An-Ski era un derivat del nom de la seva mare Anna: «Jo volia mostrar la mare, 
que va sofrir tant perque jo havia seguit un camí foraster [al del judaismeJ que la meya connexió 
amb ella, que simbolitzava el meu passat estimat. no 5015 no havia estat segada sinó que seria 
reforc;:ada i preservada en el meu treball futur.» Aquesta versió, pero, no sembla gaire créble 
perque la seva mare va morir molt aban s del debut literari d'An-Ski. 
La versió correcta és més aviat la que va explicarVictor Chernov, company de conviccions 
populistes, que va coneixer An-Ski a París, quan era una home absolutament allunyat del seu 
origen jueu. Segons Chernov, el nom d'An-Ski va ser una invenció de I'escriptor rus amic de 
Rapoport, Gleb Uspensky, i no sembla que hagi de tenir cap signiflcat. 
La veritat segurament es traba en el títol del Dibbuq: Entre das manso Una obra tan pregona-
ment jueva com aquesta segurament deu ser inexplicable si no es té en compte que el seu autor 
va ser un home que precisament va viure així: prafundament alienat de la vida i del món jueus 
una bona part de la seva vida, es va retrabar d'alguna manera a si mateix quan va escriure una 
obra pregonament arrelada en la mística, el folklore i la historia del judaisme com és el Dibbuq. 
Semyon Akimovich desitjava que els inteHectuals radicals russos escoltessin el seu missatge, 
de manera que va abandonar la zona jueva del sud de Rússia i es va traslladar a Sant Petersburg 
on va comenc;:ar a publicar en la revista mensual deis Naradniki. Lany 1892 va deixar Rússia i va 
viatjar per Alemanya i Su'¡"ssa flns que el 1894 es va establir a París, on va fer de secretari del 
fllosof P Laurov flns a la mort d'aquest I'any 1900.Allí porta un estil de vida bohemi i participa en 
els ardents debats deis homes que preparaven la revolució des de I'estranger. Rapoport va ser 
membre fundador del Partit Socialista Revolucionari I'any 1902. Aleshores va adoptar el nom de 
Z. Sinanni (que significa «el flll d'Anna»). Va compondre I'himne «Di Shvue» (<<El jurament»), 
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himne del Bund (<<Unió General Jueva de Treballadors a Lituania, Polonia i Rússia»), el Partit 
Socialista Jueu, antisionista i antireligiós: 
El Messies i el judaisme, tots dos han mort, 
ha vingut un altre Messies: 
el treballador jueu, víctima deis rics, 
que al~a la bandera a la Ilibertat. 
Rapoport va escriure exclusivament en Ilengua russa durant gairebé vint anys i va ser sois 
quan va Ilegir les obres d'un deis pares de la literatura yídish moderna, l. L. Peretz (1852-1915), 
I'any 190 1, que va descobrir per primera vegada una sensibilitat europea moderna que s'expres-
sava en yídish. Aquest fet el va motivar a tornar a escriure en la seva Ilengua materna. 
Lany 1905 va retornar a Rússia, on s'havia creat una xarxa d'institucions culturals amb I'ob-
jectiu de preservar la cultura popular jueva. An-Ski va esdevenir un conferenciant apreciat en 
tota la Zona de Residencia Jueva de Rússia sobre el folklore jueu, la literatura yídish, el poble i la 
revolució, En el pensament d'An-Ski s'havia produ'lt una síntesi entre el poble i els inteHectuals, la 
tradició i la modernitat, la política i la cultura. 
Entre els anys 1912 i 1914 va dirigir l'Expedició Etnografica Jueva pels lIogarets -els shtetls-
de Volínia i Podolia (Ucr<ilna). El treball que va fer va ser de gran rigor científic. Sembla que la 
lIegenda que va desenvolupar en el Dibbuq, ell i el musicoleg Yoel Engel (1868-1927) la van 
escoltar d'una tavernera I'any 19 12. 
Durant la guerra de 1914-1918, An-Ski va treballar coratjosament per socórrer els jueus 
víctimes de I'odi de la població no jueva i de I'exercit rus. Lany 1918, An-Ski era diputat de 
l'Assemblea Constituent pel Partit Socialista Revolucionari i va haver de fugir cap a VOnius, ciutat 
aleshores ocupada pels alemanys, disfressat de sacerdot de l'Església ortodoxa, per causa del 
cop d'Estat perpetrat per Lenin i els bolxevics. Pero a Vínius, que va anar canviant de mans, An-
Ski va sofrir les darreres desgracies de la seva vida: al mes d'abril del 1919, en una matan¡;:a 
contra els jueus va morir el seu amic, el dramaturg AVayter; a qui An-Ski va dedicar el Dibbuq. 
Desfet per aquestes calamitats, va emigrar a Varsovia, on va morir; a conseqüencia d'una pneu-
monia, el 8 de novembre de 1920. 
L'obra i el seu poder 
La historia del Dibbuq és molt complexa. Sembla que An-Ski la va comen¡;:ar a escriure en rus. 
Se sap que Konstantin Stanislavski (que aconsella An-Ski d'incloure-hi la figura misteriosa del 
Missatger) i Dovid Herman, de DerVilner Trupe, la principal companyia del teatre yídish de I'epo-
ca, van decidir no posar en escena I'obra. Mentrestant, amb la fugida de Sant Petersburg, An-Ski 
va perdre el seu original yídish i a VOnius el va refer a partir de la versió hebrea que n'havia fet 
Hayyim Nahman Bialik (1873-1934), el més gran deis poetes hebreus deis temps moderns. 
Quan An-Ski morí, el grup de Herman va preparar l' obra rapidament i la va estrenar tan bon 
punt van haver passat els trenta dies de dol per la mort del seu autor. La producció va tenir un 
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exit extraordinari i I'any 1922, la companyia de teatre en Ilengua hebrea Habima, establerta en 
aquell epoca a Moscou, la va posar en escena de nou. Aquest fet constitueix una fita en la 
historia del teatre del segle xxVa ser dirigida per Eugene Vakhtangov, que va donar a l' obra una 
interpretació expressionista. L'escenari va ser dissenyat per Nathan Altman, i Jacques Chapiro va 
col'laborar en la producció. Els anys 1937-1938 es va fer a Polonia un film impressionant sobre el 
Dibbuq, en yídish, dirigit per Michael Waszynski. Una nova versió en hebreu es va fer a Israell'any 
1968 i la BBC1V una altra, en angles, I'any 1979. 
Una adaptació literaria sorprenent del tema del Dibbuq es troba en I'obra amargament 
satírica del novel'lista frances Romain Gary, Lo Donse de Gengis Cohn (1967), que tracta de la 
ca<;:a d'un antic nazi per I'esperit d'un cabaretista jueu que el nazi havia assassinat durant la Se-
gona Guerra Mundial. 
La música de Yoel Engel per al drama d'An-Ski data de I'any 1912, quan tots dos van sentir 
explicar la Ilegenda a la dona d'un taverner jueu. La melodia hassídica «Mipney ma» dóna el fil 
conductor de I'obra. Engel va elaborar la resta de la música a copia de melodies populars que ell 
havia recollit, especialment les que provenien de comunitats hassídiques. L'any 1926 Engel va 
publicar la Suite Hodibuk (op. 35). Bernhard Sekles va escriure un preludi orquestral, Der Dybuk 
(1929). L'opera 11 Dibuk de Ludovico Rocca, sobre el text de Renato Simoni, va ser representada 
a La Scala de Mila I'any 1934. Els compositors nord-americans David Tamkin (1951) i Michael 
Whyte (1962) van escriure sengles obres intitulades The Dybbuk. 
Penso que la dramatització del Dibbuq en el marc del Festival de Teatre de Tortosa del 
novembre del 2004, a partir d'una idea de Ricard Salvat, en la versió d'Anna Soler Horta i la 
direcció de Moises Maicas, és un encert absolut. Una obra que situa les espectadores i els 
espectadors «Entre dos mons», penso que és especialment adequada per al nostre temps, que 
potser; ara més que mai es pot definir amb el bellíssim poema del Ilibre bíblic del Qohelet o 
Eclesiastes: 
Tot té el seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa. Hi ha un temps d'infantar i un temps 
de morir: un temps de plantar i un temps de collir. Un temps de matar i un temps de guarir: un temps 
d'enrunar i un temps de construir. Un temps de plorar i un temps de riure, un temps de planyer-se i 
un temps de dansar. Un temps de tirar pedres i un temps d'aplegar-ne, un temps d'abra~ar i un temps 
d'estar-se'n. Un temps de cercar i un temps de perdre, un temps de guardar i un temps de Ilen~ar. Un 
temps d'esquin~ar i un temps de cosir: un temps de callar i un temps de parlar. Hi ha un temps 
d'estimar i un temps d'odiar: hi ha un temps de guerra i un temps de pau. (Qohe/et 3,1-8) 
Entre dos temps o entre dos mons, tant se val, el Dibbuq de X. An-Ski continua essent una 
obra superba que ens invita a pensar sobre el valor de I'amor; de la tradició, de I'art i del misteri 
que embolcallen I'existencia deis humans. 
NOTA 
l. Petit rotlle de pergamí que conté certs passatges de la Biblia, tradicionalment fixat pels jueus, dins d'una 
capseta allargada o tub, en un deis muntants de la porta de I'habitatge. 
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